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FACHBEREICH FÜR BAUINGENIEUR- UND VERMESSUNGSWESEN 
HIER: ERRICHTUNG EINES INSTITUTS FÜR SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT 
Der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kunst hat mit 
Erlaß vom 29. April 1987 gemäß§ 77 Abs. 1 i.V.m. Abs. 4 Nr. 1 NHG 
die vom Senat der Technischen Universität Braunschweig beschlossene 
Ausgliederung der Abteilung für Siedlungswasserwirtschaft aus dem 
Institut für Stadtbauwesen unter gleichzeitiger Errichtung eines 
Instituts für Siedlungswasserwirtschaft genehmigt. 
Die Änderung des Organisationsplans für den Fachbereich Bauingenieur-
und Vermessungswesen (FB 5) (siehe Amtliche Bekanntmachungen Nr. 6 
vom 8. September 1982, Änderung siehe Amtliche Bekanntmachungen Nr. 13 
vom 27. August 1984) wird hiermit hochschulöffentlich bekannt-
gemacht. 
